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Bispectral Index and Other Processed Parameters of 
Electroencephalogram: an Update
(Rev Bras Anestesiol, 2012;62(1):105-117)
In the Brazilian Journal of Anesthesiology, Volume 62, Number 01, where it reads “Suppresion rate is deﬁ ned as intervals over 0.5 
seconds in which EEG voltage is below ± 0.5 µV (Figure 2). Suppression rate 12,13 is the epoch fraction (time period of the analysis 
of two seconds) in which EEG is isoelectric (does not exceed ± 0.5 µV).”, it should read “Suppresion rate is deﬁ ned as intervals 
over 0.5 seconds in which EEG voltage is below ± 5 µV (Figure 2). Suppression rate 12,13 is the epoch fraction (time period of the 
analysis of two seconds) in which EEG is isoelectric (does not exceed ± 5 µV).”.
Nunes RR, Chaves IMM, Alencar JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA – Bispectral Index and Other Processed Parameters of 
Electroencephalogram: an Update.
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Na Revista Brasileira de Anestesiologia, Volume 62, Número 01, no Artigo de Revisão, onde se lê “A supressão de surtos é 
definida como intervalos maiores a 0,5 segundo, nos quais a voltagem do EEG encontra-se abaixo de ± 0,5 µV (Figura 2). A 
taxa de supressão de surtos 12,13 é a fração da epoch (período de tempo de análise de 2 segundos) em que o EEG é isoelétrico 
(não excede ± 0,5 µV).”, leia-se “A supressão de surtos é definida como intervalos maiores a 0,5 segundo, nos quais a voltagem 
do EEG encontra-se abaixo de ± 5 µV (Figura 2). A taxa de supressão de surtos 12,13 é a fração da epoch (período de tempo de 
análise de 2 segundos) em que o EEG é isoelétrico (não excede ± 5 µV).”.
Nunes RR, Chaves IMM, Alencar JCG, Franco SB, Oliveira YGBR, Menezes DGA – Índice Bispectral e Outros Parâmetros Processados do 
Eletroencefalograma: uma Atualização.
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